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IDENTIFIKACIJA KRISTALINIČNIH SNOVI V KREMAH ZA SONČENJE Z 
RENTGENSKO PRAŠKOVNO DIFRAKCIJO 
Povzetek: brez kreme za sončenje si ne moremo predstavljati oddiha na morju ali pa 
preživljanja prostega časa zunaj v sončnih mesecih. Krema za sončenje nas varuje pred 
nevarnimi UV žarki. Katere sestavine krem za sončenje nas  varujejo pred prej 
omenjenimi nevarnimi UV žarki? Prav to je bil namen mojega diplomskega dela, določiti 
katere kristalinične snovi vsebujejo kreme za sončenje in katere od njih so aktivne. 
Kristalinične snovi v kremah sem identificirala s pomočjo rentgenske praškovne 
difrakcije. 
Princip delovanja rentgenske praškovne difrakcije je uporaba rentgenske svetlobe 
določene valovne dolžine, s katero obsevamo vzorec. Na kristaliničnih snoveh  pride do 
različnih uklonov, katere beleži detektor. Rezultat rentgenske praškovne difrakcije je 
difraktogram, s katerim si pomagamo identificirati snov. Difraktograme sem prebrala s 
pomočjo programa  X'Pert HighScore Plus, v katerem sem posamezne vzorce primerjala 
med seboj in na podlagi skupnih vrhov te vrhove primerjala s standardi v podatkovni 
zbirki PDF, ki jo uporablja drugi program Crystallographica Search-Match. V primerih 
nepojasnjenih vrhov sem si pomagala s posameznimi deklaracijami sestavin vzorcev in 
na podlagi skupnih sestavin določila nekatere organske kristalinične sestavine s pomočjo 
programov ConQuest in Mercury. 
Pri prebiranju literature sem ugotovila, da obstajata dve vrsti UV filtrov; organski in 
anorganski. Glavna predstavnika pri slednjih sta titanov dioksid in cinkov oksid. 
Identifikacija teh ni delala preglavic v primerjavi z organskimi. S pomočjo primerjav 
deklaracij in uporabo programov ConQuest in Mercury mi je uspelo določiti organski 
filter metilen bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol, ki ga poznamo pod drugim imenom 
bizoktrizol. Poleg omenjenih UV filtrov sem identificirala še preostale neaktivne 
kristalinične snovi, katere dodajajo kremam za sončenje za izboljšanje stabilnosti, 
absorbcije v kožo in izboljšanje videza. 
 





Identification of crystalline solids in sunscreen using x-ray powder diffraction 
Abstract:We cannot imagine spending our time on a seaside and outside during sunny 
summer months without any sunscreen. Sunscreens protect us from harmful UV rays. But 
which sunscreen ingredients protect us from those so-called harmful UV rays? This was 
the main purpose of my thesis, to determine crystalline phases and the active ones among 
them in sunscreens using X-ray powder diffraction. 
The principle of X-ray powder diffraction is the usage of X-ray waves with a specific 
wavelength to irradiate a sample. This results in various reflections from a crystalline 
solid, recorded by the detector. X-ray powder diffraction results in a diffraction pattern to 
help identify a substance. I opened and read the diffraction patterns using the X'Pert 
HighScore Plus program, in which I compared individual samples with each other and, 
based on common peaks, compared those peaks with the standards in another program 
Crystallographica Search-Match, containing a database. In cases of unexplained peaks, I 
looked at individual ingredients list of samples and, based on common ingredients, 
identified possible organic crystalline ingredients using the ConQuest and Mercury 
programs. 
When going through the literature I found out that there are two types of UV filters: 
organic and inorganic. The main representatives of inorganic filters are titanium dioxide 
and zinc oxide. Identification of those two UV filters did not cause any problems unlike 
the organic ones. Through the comparisons of declarations and usage of the ConQuest 
and Mercury programs, I was able to identify the organic filter of methylene bis-
benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, known by the other name bizoktrizol. In addition 
to the UV filters mentioned, I also identified the remaining inactive crystalline substances 
that are added to the sunscreens to improve stability, skin absorption and appearance. 
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1.1. Sončno sevanje 
Elektromagnetno valovanje je pojem, ki opisuje valove elektromagnetnega polja, ki se 
širijo skozi prostor in s seboj nosijo elektromagnetno energijo sevanja. Sem uvrščamo 
radijske valove, mikrovalove, infrardečo in vidno svetlobo, ultravijolično sevanje, žarke 
X in gama žarke. Sončno sevanje je poleg vidnega in infrardečega, sestavljeno tudi iz 
ultravijoličnega sevanja, ki ima krajše valovne dolžine od vidne svetlobe in daljše od 
rentgenskih žarkov. Spekter UV sevanja razdelimo na [1, 2]: 
- Dolgovalovno sevanje (UVA), katera valovna dolžina je med 320 in 400 nm. Ima 
nižjo energijo kot srednjevalovno sevanje (UVB), vendar je bolj nevarno, saj je 
prisotno skozi celo leto, ne glede na vremenske razmere. Lahko prehaja tudi skozi 
steklo. Delimo ga na dolgovalovno UVA I (340 – 400 nm) in kratkovalovno UVA 
II (320 – 340 nm) sevanje. Značilno zanj je, da prodira globoko v kožo, vse do 
usnjice. Prekomerna izpostavljenost lahko povzroči poškodbo kolagena in 
elastina, ki skrbita za prožnost kože. Lahko pa tudi poškoduje DNA, kar privede 
do povečanje možnosti nastanka kožnega raka. 
- Srednjevalovno sevanje  (UVB), katerega valovna dolžina je med 280 in 320 nm. 
To sevanje se ustavi na površini kože (povrhnjici) in ne prehaja skozi kožo kakor 
UVA. Povzroča zagorelost, pordečitev in opekline kože in je glavni faktor 
nastanka kožnega raka. Najbolj je prisotno poleti in v začetku jeseni med 10. in 
16. uro. 
- Kratkovalovno sevanje (UVC), katerega valovna dolžina je med 100 in 280 nm. 
Je energetsko najbogatejše in najškodljivejše, vendar ga večino absorbira 
atmosferski ozon v stratosferi. [1, 2] 
UV sevanje z večjo valovno dolžino prodira globlje v kožo, krajša kot je valovna dolžina 
bolj je sevanje škodljivo in večje poškodbe povzroča na koži. [1, 2] 
Ultravijolični indeks ali UV indeks je mednarodna oznaka za določanje jakosti  
ultravijoličnega sevanja (Tabela 1). Namen UV indeksa je pomagati ljudem, da se 
učinkovito zaščitijo pred UV žarki, ki ima zmerne zdravstvene koristi, vendar 
prekomerno izpostavljanje povzroča opekline, staranje kože, poškodbe DNA, kožnega 








Tabela1: lestvica UV indeksa. 
UV 
indeks 
Izpostavljenost Predlagani ukrepi 
0-2,9 Nizka Zaščitna očala, krema s SPF 30 (če nas hitro opeče) 
3-5,9 Zmerna Zaščitna krema s SPF 30 (nanašati na vsaki 2h), 
zaščitna očala, obleke in klobuki, ostati v senci ob 
poldnevu 
6-7,9 Visoka Izogibati se izpostavljenosti soncu med 10 in 16 uro, 
uporabiti vsa zaščitna sredstva, omenjena zgoraj 
8-10,9 Višja Izogibati se izpostavljenosti soncu med 10 in 16 uro, 
uporabiti vsa zaščitna sredstva omenjena zgoraj 
11+ Ekstremna Izogibati se izpostavljenosti soncu med 10 in 16 uro, 
uporabiti vsa zaščitna sredstva omenjena zgoraj 
1.2. Kreme za sončenje 
Zaradi zgoraj omenjenih učinkov UV sevanja se je potrebno zaščititi. Priporočljivo je 
zadrževanje v senci, še posebej med 10. in 16. uro, nošenje primernih oblačil, pokrival in 
sončnih očal. Ker pa smo v vsakdanjem življenju neposredno izpostavljeni sončnemu 
sevanju, ki se mu ne moremo izogniti, je potrebna uporaba sredstev za zaščito pred 
sončnim sevanjem, ki vsebujejo UV zaščitne filtre. [3] 
Ko slišimo za sredstva z UV zaščitnim filtrom najprej pomislimo na kreme za sončenje. 
V preteklosti smo poznali samo kreme, značilnega vonja, ki se ob dolgotrajnem 
razmazovanju niso vpile v kožo in so na koži puščale značilni beli sloj. Danes pa na 
tržišču opazimo veliko novih načinov izvedbe krem za sončenje z različno formulacijo. 
[3] 
Kreme za sončenje lahko najdemo v obliki kreme, pršila, olja, gela, stick-a pa tudi v nam 
manj znani obliki prahu in robčkov. Kreme za sončenje lahko vsebujejo anorganske ali 
organske UV filtre, lahko pa tudi mešanico obojih. [3] 
1.2.1. Zaščitni faktor SPF 
Vsaka krema za sončenje  je označena s sončnim zaščitnim faktorjem SPF (Sun protection 
factor), ki je definiran  kot razmerje med minimalnim odmerkom sevanja, ki povzroči 
pordečitev na zaščiteni koži, oziroma na nezaščiteni. Krema za sončenje s faktorjem 15 
nam pove, da 1/15 vseh sončnih žarkov doseže kožo, ki je bila pred tem pravilno 
enakomerno nanešena s kremo za sončenje v debelem odmerku 2 miligramov na 
kvadratni centimeter. Zaščita je odvisna od količine nanosa izdelka, okoljskih dejavnikov, 
fotorazgradnje UV filtrov in tipa kože. Omeniti je potrebno, da z oznako SPF povemo, 
kakšno zaščito nam krema za sončenje zagotavlja samo pred UVB žarki in ne tudi pred 




razrede : nizka (6, 10), srednja (15, 20, 25), visoka (30, 50) in zelo visoka (50+) zaščita. 
[3,4] 
1.2.2. Oznaka PA 
Oznaka PA je bila uveljavljena na Japonskem in označuje zaščito, katero  nudi krema za 
sončenje pred UVA žarki. Definirana je kot minimalni odmerek UVA sevanja, ki je 
potreben za nastanek obstojne pigmentacije na nezaščiteni koži. PA označevalni sistem 
so ovrednotili z metodo 'Persistent Pigment Darkening' (PPD). V teoriji naj bi krema za 
sončenje s PPD oceno 10 zagotavljala 10 kratno zaščito pred UVA žarki. Države, ki 
podpirajo in izvajajo PPD test so Japonska, Nemčija, ZDA, Avstralija in Velika Britanija. 
[5] 
Glede na podano oceno PPD lahko vidimo kakšno UVA zaščito nam zagotavlja krema za 
sončenje: 
PPD = med 2 in 4, PA = PA+ 
PPD = med 4 in 8, PA = PA++ 
PPD = med 8 in 16, PA = PA+++ 
PPD = 16+, PA = PA++++ 
Krema za sončenje z oznako PA+ nam zagotavlja nekaj zaščite pred UVA sevanjem, 
PA++ zmerno zaščito, PA+++ pa najboljšo izmed teh treh. Po večini vse države 
uporabljajo oznako PA+++, kot oznako za maksimalno zaščito, vendar se v zadnjih letih 
na Japonskem uporablja oznaka PA++++, kot maksimalna zaščita.[5] 
Dobra krema za sončenje ponuja širok spekter zaščite in je primerno označena. Za 
optimalno zaščito je priporočljiva uporaba krem za sončenje, ki vsebujejo več UV filtrov 
in tako zagotovijo zaščito za celoten UV spekter. Zavedati pa se tudi moramo, da 
neprimeren nanos kreme za sončenje ne zagotovi zaščite, ki je navedena na embalaži 
izdelka. Nanesti je potrebno zadostno količino kreme za sončenje, ki naj bi znašala 2 mg 
kreme za sončenje na cm2 kože. Običajno nanesemo samo od 0,5 do 1,3 mg/cm2 izdelka, 
kar predstavlja samo 20-50 % zaščite, ki je navedena na embalaži izdelka. Paziti je 
potrebno tudi na enakomeren nanos in nanos obnoviti na vsaki 2 do 3 ure. Če krema za 
sončenje ni vodoodporna se v stiku z vodo in znojem sproti spira s kože. [5] 
Poznamo dve vrsti krem za sončenje: mineralne in kemične. Razlikujeta se po vrsti UV 
filtrov ter po samem delovanju zaščite pred UV žarki. [3] 
1.2.3. Mineralne kreme za sončenje 
Mineralne kreme za sončenje lahko vsebujejo  dva najbolj poznana anorganska UV filtra: 
titanov dioksid (TiO2) ali cinkov oksid (ZnO). Princip delovanja je tak, da zagotovita 
zaščitni sloj na površini kože, kateri odbija nevarne UV žarke. Prednosti anorganskih UV 




dojenčke in otroke ter v kremah, ki so namenjene osebam z občutljivo kožo. Slabost 
mineralnih krem za sončenje je, da so težko mazljive, goste in puščajo bel sloj. Ta 
problem so z novimi načini formulacije nekoliko zmanjšali. 
Cinkov oksid (ZnO) 
Druga imena : CI 77947, nogenol, pigment beli 4, cink želatin. 
Maksimalna vsebnost v kremi za sončenje: 25 %. 
Spekter delovanja : UVB, UVA1, UVA2. 
Je anorganska spojina, ki se nahaja v obliki belega prahu in je netopen v vodi. Široko se 
uporablja kot aditiv številnim materialom in izdelkom, na primer plastičnim masam, 
keramiki, steklu, cementu, mazivom, barvam, mazilom, tesnilnim materialom, 
pigmentom,  prehrani (kot vir cinka), baterijam ... V naravi se pojavlja v obliki minerala 
cinkita, vendar ga večino pridobijo sintetično. Kristalizira v tako imenovanem wurtzitnem 
strukturnem tipu. [6,7] 
Titanov dioksid (TiO2) 
Druga imena: CI pigment beli 6, CI 77891. 
Maksimalna vsebnost v kremi za sončenje: 25 %. 
Spekter delovanja: UVB, UVA2. 
Titanov dioksid je naravno prisoten mineral, ki se v naravi nahaja v treh različnih 
polimernih modifikacijah: anataz, rutil in brookit. Rutil je najpogostejša in najstabilnejša 
oblika in kristalizira v tetragonalnem kristalnem sistemu. Osnovna celica je sestavljena iz 
2 stehiometrijskih enot. Titanov ion je oktaedrično koordiniral s šestimi kisikovimi ioni, 
kisikov ion pa s tremi titanovimi ioni. Anataz in brookit se lahko pretvorita v rutil s 
segrevanjem. Anataz je tetragonalen, osnovna celica vsebuje štiri stehiometrijske enote. 
Brookit ima ortoromsko strukturo in nima pigmentnih lastnosti, zato je tehnološko manj 
zanimiv. 
Najpogostejši vir za pridobivanje titanovega dioksida so železove rude, predvsem ilmenit 
(FeTiO3). Glavna nahajališča so v ZDA, Avstraliji, Kanadi, Južni Afriki, na Norveškem, 
v Indiji in na območjih nekdanje Sovjetske zveze. Vsebnost titanovega dioksida v 
ilmenitu znaša med 30 in 60 %. [1,7,8] 
Titanov dioksid se že vrsto let uporablja v najrazličnejših industrijskih in potrošniških 
izdelkih, med drugim v barvah, premazih, lepilih, papirju in lepenkah, plastiki in gumi, 
tiskarskih barvah, premazanih vrstah blaga in tekstila, katalizatorskih sistemih, keramiki, 
talnih oblogah, kritinah, kozmetiki in farmacevtskih izdelkih, sredstvih za čiščenje vode, 
barvilih za hrano, avtomobilskih izdelkih, itd. Pigmentni TiO2 se proizvaja za 
optimizacijo razpršitve vidne svetlobe in posledične neprosojnosti, ki povzroča belo 




od valovne dolžine svetlobe, ki bo razpršena. V primeru vidne svetlobe je to polovica od 
400 - 700 nm. Pigmentni TiO2 ima največje možno število primarnih delcev te velikosti 
(prib. 200-350 nm). TiO2 je bil kot nano material inženirsko oblikovan tako, da so njegovi 
primarni delci manjši od 100 nm. [8,9] 
1.2.4. Kemične kreme za sončenje 
Kot nam samo ime pove imajo kemične kreme za sončenje prisotne organske kemične 
UV filtre, kateri so zmožni absorbirati UV sevanje in zaščititi človeško kožo. Pri tem 
prehajajo v višje energetsko stanje in se nato vračajo v osnovno stanje, kjer oddajo 
odvečno energijo na dva načina: s fotokemičnimi procesi (izomeracija in oddaja toplote) 
ali z emisijo večjih valovnih dolžin svetlobe. Če ne pride do razgraditve UV filtra se ta 
postopek lahko ponovi. [3] 
Spojine so lahko zgrajene in enega ali več aromatskih obročev, na katere so pogosto 
vezane stranske verige. Trenutno evropska zakonodaja dovoljuje  uporabo 26 organskih 
UV filtrov. Spodaj sem predstavila 5 najpogostejši organskih kemičnih filtrov.[3] 
Butilmetoksi-dibenzoil-metan 
Druga imena: Avobenzon, Parsol 1789, Eusoleks 9020, Eskalol 517, BMBM, BMDBM. 
Spekter delovanja: UVA1. 
Maksimalna vsebnost v kremi za sončenje: 3 %. 
 
Slika 1: Strukturna formula butilmetoksi-dibenzoil-metana 
Butilmetoksi-dibenzoil-metan (slika 1) je fotonestabilen, topen v oljih in nedražljiv. Ob 
prisotnosti octinoksata je nestabilen, zato ga stabilizirajo z dodatki oktokrilena, 4-MBC, 
Tinosorba ali Meroksil SX. [7] 
Bis-etilheksiloksifenol metoksifenil triazin 
Druga imena: Tinosorb S, BEMT, Bemotrizinol, Anisotriazin, Eskalol S, Tinosorb S 
Aqua.  
Območje delovanja: UVA1, UVA2, UVB. 




BEMT (slika 2) je fotostabilen in zagotavlja stabilnosti ostalih UV filtrov, ki niso 
fotostabilni. Je topen v olju in zagotavlja minimalno absorpcijo v kožo. Spada med 
najnovejše UV filtre. [7] 
 
Slika 2:Strukturna formula bis-etilheksiloksifenol metoksifenil triazina 
Metilen bis-benzotriazolil tetrametilbutil-fenol 
Druga imena: Tinosorb M, MBBT, Bisoctrizol. 
Območje delovanja: UVA1, UVA2, UVB. 
Maksimalna vsebnost v kremi za sončenje: 10 %. 
Pri MBBT (slika 3) je prisotna majhna fotodegradacija, vendar velja še zmeraj za 
fotostabilen UV filter. Slabo se topi tako v vodi kot v olju, velja za ne dražljiv UV filter 
in se minimalno absorbira v kožo. [7] 
 








Druga imena: Uvinul N539T, OCR, Eusoleks OCR. 
Območje delovanja: UVA2, UVB. 
Maksimalna vsebnost v kremi za sončenje: 10 %. 
Oktokrilen (slika 4) spada med bolj sporne UV filtre, saj povečuje občutljivost kože na 
svetlobo. Je sicer fotostabilen in se uporablja za stabilizacijo drugih UV filtrov. [7] 
 
Slika 4: Strukturna formula oktokrilena 
Oktisalat 
Druga imena: Oktil salicilat, Etilheksil salicilat, EHS, Escalol 587. 
Območje delovanja: UVB. 
Maksimalna vsebnost v kremi za sončenje: 5 %. 
Oktisalat (slika 5) nekoliko masten na otip, hidrofoben in nekoliko je podvržen 
fotodegradaciji. [7] 
 










1.3. Rentgenska praškovna difrakcija 
Rentgenska praškovna difrakcija je metoda, s katero lahko  določamo in preiskujemo 
kristalinične snovi. Na podlagi rentgenskega praškovnega difraktograma preiskujemo: 
vrsto materiala, kristaliničnost in fazno čistost materiala, spremembe v elementni sestavi 
izomorfnih spojin, velikost delcev in morebitne deformacije v kristalih. [10,11] 
Za eksperimentalno izvedbo rentgenske praškovne difrakcije uporabljamo difraktometer. 
Poznamo več načinov izvedbe difraktometra, vendar jim je skupno to, da so sestavljeni 
iz detektorja, izvora rentgenskih žarkov in goniometra. Valovne dolžine rentgenske 
svetlobe in razdalje med atomi v kristalih so podobne, zato se rentgenski žarki ob prehodu 
skozi kristal uklanjajo. Pogoj za uklanjanje je izpolnjen pogoj Braggovega zakona: ta 
narekuje, da uklon nastane le takrat, ko je vpadni kot primarnega žarka enak Braggovemu 
kotu. Braggov zakon zapišemo z enačbo: 
nλ= 2*dhkl*sinθ 
pri čemer je n celo število, dhkl predstavlja medravninsko razdaljo v kristalu,  λ je  
valovna dolžina rentgenskih žarkov in 2-theta predstavlja uklonski kot, oz. dvakratnik 
Braggovega kota. [10,11] 
Pri rentgenski praškovni analizi uporabljamo rentgensko svetlobo z določeno valovno 
dolžino. Medravninske razdalje dhkl v kristalu so določene z dimenzijami osnovne celice 
in Millerjevimi indeksi hkl, uklon pa nastane samo takrat, ko pade svetloba na določeno 
družino ravnin pod določenim kotom. Uklonske žarke se zaznava s pomočjo detektorja, 
rezultate difrakcije pa predstavimo z rentgenskim praškovnim posnetkom ali 
difraktogramom. Iz njega razberemo intenziteto sipanega žarka v odvisnosti od 
uklonskega kota (2θ). [10,11] 
Tako lahko iz difraktograma razberemo položaj uklonskih maksimumov, ki so odvisni od 
dimenzij in oblike osnovne celice in intenzitete maksimumov, ki so odvisne od položaja 
atomov v osnovni celici. [10,11] 
Rentgenski praškovni posnetek lahko uporabimo za identifikacijo snovi, saj je značilen 
za posamezno kristalno fazo – torej spojino in način njenega periodičnega zasedanja 
prostora. Pravimo, da je praškovni posnetek prstni odtis (finger print) posamezne 









2. Namen dela 
Osnovna naloga diplomskega dela je bila določiti, katere  kristalinične snovi vsebuje 
posamezna krema za sončenje. Želela sem se seznaniti s principom rentgenske praškovne 
analize in delovanjem samega difraktometra. Tako bi lahko določila kristalinične  snovi 
v vzorcih, od aktivnih sestavin, poznanih kot UV filtri do neaktivnih snovi, ki skrbijo za 
obstojnost UV filtrov ter v nekaterih primerih mazljivost izdelka. Želela pa sem tudi 
poglobiti svoje znanje o sami formulaciji krem za sončenje, zakaj dodajajo posamezne 
neaktivne sestavine in kako posamezni UV filtri zagotavljajo zaščito pred nevarnimi UV 
žarki. 
Glede izbire vzorcev sem se odločila, da vključim kreme za sončenje različnih cenovnih 
razredov: od cenovno ugodnih, katere ponujajo različna trgovska podjetja, najbolj 
prodajanih in oglaševanih do dražjih, izmed tako imenovane 'high end' kozmetike kot tudi 
iz farmacevtske  industrije. Pozorna sem morala biti na različne zaščitne faktorje, vrste 
UV filtrov in tudi na mazavost kreme, saj ta za snemanje na difraktometru ne sme biti 
preveč tekoča. 
Pri analizi vzorcev sem nameravala uporabiti različne programe: Crystallographica 
Search-Match, X'pert HSP, CCDC ConQuest in Mercury. S pomočjo deklaracij sem 
poskušala ugotoviti, katere kristalinične sestavine, ki jih vsebuje krema za sončenje, se v 
difraktogramih vidijo in se na podlagi ugotovitev naučiti kritičnega vrednotenja in 










3. Eksperimentalni del 
Z rentgensko praškovno difrakcijo sem analizirala 33 vzorcev krem za sončenje različnih 
proizvajalcev. Za lažjo analizo sem vzorce razporedila v 3 skupine z različnimi zaščitnimi 
faktorji (slike 6-9). V skupini z zaščitnim faktorjem 50 sem imela 15 vzorcev 
proizvajalcev Nivea, Lavazon, Lovea, A-Derm, Bioderma, La Roche Posay, Uriage, 
Vichy, Innisfree, Missha in Eucerin. V skupini z zaščitnim faktorjem 30 sem imela 11 
vzorcev proizvajalcev Nivea, Cien, A'pieu, Ombia, Lavazon, Afrodita, Dior, Annemarie 
Borlind in Dado Sens. V zadnji skupini sem imela kreme za sončenje z zaščitnim 
faktorjem med 6 in 20 proizvajalcev Lavazon, Nivea, Hawaiian topic, Dado Sens in 
Annemarie Borlind. Vse sestavine posameznih vzorcev so navedene v poglavju Priloge. 
 
Slika 6: Slika priprave vzorcev 
 





Slika 8: Vzorci s SPF 30 
 
Slika 9: Vzorci s SPF 20 in manj 
Za boljšo preglednost sem vsakemu vzorcu določila novo oznako. Seznam vseh novih 
oznak je naveden v tabeli 2, dopisane pa so tudi oznake, katere so uporabljene na 







Tabela 2: Seznam oznak vzorcev 
Polno ime vzorca Oznaka vzorca na 
difraktogramu 
Najkrajša oznaka vzorca 
A'pieu: Pure block mild plus 
sun cream SPF32 
APIEU-32-603 A 
Afrodita: Sun care sensitive 
SPF30 
AFRODITA-30-603 AF 
A-derma: Protect AD SPF 
50+ 
A-DERMA-50-603 AD 
Annemarie Börlind: Sun-anti 
aging Sun Cream SPF15 
AB-15-603 AB15 
Annemarie Börlind: 
Suncream anti age dna protect 
SPF30 
AB-DNA-PROTEKT-30-603 ABDNA 
Annemarie Börlind: Sun 
Fluid SPF30 
AB-30-603 ABS 
Bioderma: Photoderm AR 
SPF 50+ 
BIODERMA-AR-50-603 BAR 
Bioderma: Photoderm MAX 
SPF50+ 
BIODERMA-MAX-50-603 BMAX 
Bioderma: Photoderm SPOT 
SPF50+ 
BIODERMA-SPOT-50 BSP 
Cien sun: Sun lotion classic CIEN-30-603 C 





Dado Sens: Sun Gel SPF25 DADO-SENS-20-603 DSG 
Dado Sens: Sun lotion SPF30 DADO-SENS-30-603 DSS 
Dior bronze: Beautifying 
protective creme sublime 
SPF30: 
DIOR-30-603 D 
Eucerin: Face Sun Fluid 




Hawaiian Tropic: Protective 
Sun Lotion Spray SPF 20 
HAWAIIAN-20-603 HT 
Innisfree: Perfect UV 
protection cream long lasting 
for oily skin SPF50+ 
INNISFREE-50-603 IN 
La Roche-Posay: Anthelios 




La Roche-Posay: Anthelios 










Polno ime vzorca Oznaka vzorca na 
difraktogramu 
Najkrajša oznaka vzorca 
La Roche-Posay: Anthelios 














Lovea nature: Protection 
100% minerale anti-aging 
face cream SPF 50 
LOVEA-50-603 LOV 
Missha: All around safe 
block SPF 50 
SAFE-BLOCK-50-603 M 
Niveasun: Carotin 
Sonnenmilch SPF 6 
NIVEA-6-603 N6 
Nivea sun kids: 
moinsturising sun lotion 30 
NIVEA-KIDS-30-603 N30 
Nivea sun: moisturizing 
sun spray SPF 20 
NIVEA-20-603 N20 
Nivea: sunkids, swim and 
play sunlotion SPF 50+ 
NIVEA-KIDS-50-603 N50 
Ombia suncare: 
Sonnencreme SPF 30 
sensitiv 
OMBIA-30-603 OM 
Uriage: Bariesun SPF 50+ URIAGE-50-603 UBS 
Uriage: Bebesun SPF 50+ URIAGE-BABE-50-603 UB 
Vichy: Ideal soleil 3 in 1 




Priprava vzorcev za snemanje na rentgenskem praškovnem difraktometru 
Vzorce sem s pomočjo spatule nanesla na posebne nosilce različnih premerov in globine 
(slika 10). Nosilec  na levi strani je primeren za vzorce manjših količin (silicijeva rezina). 
Potrebno je bilo paziti, da je bil vzorec čim bolj enakomerno nanešen in da je bil 
horizontalno poravnan z nosilcem. Nekateri vzorci so bili preveč tekoči, zato je bilo 




praškovnem difraktometru na Kemijskem inštitutu, ki je v polovični lasti FKKT (slika 
11). Pri snemanju vzorcev nisem bila prisotna. 
 
Slika 10: Nosilci z vzorci 
Snemanje vzorcev: 
 
Slika 11: Difraktometer X'Pert PRO MPD 
Vsi vzorcu so bili posneti na rentgenskem praškovnem difraktometru X'Pert PRO MPD 
v refleksijskem načinu (=1,5406 Å) in goniometriskim radijem 240 mm. Frekvenca 
rotacije vzorca med snemanjem je bila 1 obrat na sekundo, temperatura pa 25 °C. Vzorci 
so bili posneti v kontinuirnem načinu od 3° do 63° 2θ s korakom po 0,033o 2θ in 
integracijskim časom 400 sekund. Divergenčna in protisipalna reža sta bili nastavljeni na 
10 mm osvetlitve vzorca. Horizontalna maska je bila nastavljena na 10 mm, Sollerjeve 




3.1. Kvalitativna fazna analiza 
S pomočjo programa X'Pert HighScore Plus (X'Pert HSP) sem pretvorila dobljene 
difraktograme v ustrezno obliko datoteke s končnico ASC. Nadaljnja analiza je potekala 
s pomočjo programa Crystallographica Search-Match (CSM). Pretvorjene datoteke s 
končnico ASC sem odprla v programu CSM in jih primerjala z difraktogrami standardov, 
ki mi jih je na podlagi podatkov zbirki PDF predlagal program. Difraktogram vsebuje na 
abscisni osi uklonski kot, na ordinatni osi pa intenziteto. Program na podlagi ujemanja 
vrhov vzorca in standarda, to pomni njihovih uklonskih kotov in intenzitet predlaga, 
kateri vrh pripada kakemu standardu. Izpiše se tudi procent ujemanja, tako da lažje izbrati 
pravilni standard. 
Pri skupini vzorcev, ki so imeli večjo skupino nepojasnjenih vrhov pri enakih uklonskih 
kotih, sem s pomočjo deklaracije določila katere sestavine v teh vzorcih so enake, 
osredotočila sem se na UV filtre. Na podlagi skupnih sestavin sem s pomočjo programa 
ConQuest v zbirki podatkov CSD te sestavine poiskala, izrisala njihovo strukturo in jo 
shranila v datoteko s končnico CIF. To datoteko sem nato odprla v programu Mercury in 
izračunala praškovni difraktogram in ga shranila v datoteko s končnico .raw. To datoteko 
sem odprla v programu X'Pert HSP in izračunani difraktogram primerjala z izmerjenimi 
difraktogrami. Ta postopek je bil potreben zato, ker v zbirki podatkov, ki jo uporablja 
program CSM veliko organskih spojin manjka, njihove strukture pa so pogosto vključene 




4. Rezultati in razprava 
4.1. Analiza vzorcev s pomočjo programa X'Pert 
HighScore Plus 
Kvalitativno analizo vzorcev sem začela s pregledom posameznih difraktogramov, 
katere sem uvozila v program X'pert HighScore Plus. Na podlagi ujemanje skupnih 
vrhov sem se odločila, da vzorce razdelim v več skupin: amorfni vzorci, delno amorfni 
vzorci in kristalinični vzorci. Kristalinične vzorce sem nato razdelila še na 3 podskupine. 
4.1.1. Amorfni vzorci 
Po pregledu vseh posnetih difraktogramih sem izločila tiste, ki niso vsebovali nobenih 
kristaliničnih vrhov. Amorfni vzorci so bili: LRPXL, ABS, HT, N6, DSG, ABA. 
 
Slika 12: Difraktogrami pretežno amorfnih vzorcev 
Skupno vsem amorfnim vzorcem je to, da imajo na celotnem difraktogramu (slika 12) 
samo en zelo širok vrh pri uklonskem kotu približno 19,8° 2θ. Tudi iz deklaracij 
posameznih vzorcev je razvidno, da nobeden od navedenih vzorcev ne vsebujejo 




4.1.2. delno amorfni vzorci 
Pri pregledu vseh difraktogramov sem izločila tiste, ki so vsebovali zelo širok vrh pri 
približno 19,8°, na tem širokem vrhu pa je bil prisoten 1 oziroma 2 dodatna vrhova. 
 
Slika 13: Difraktogrami delno amorfnih vzorcev 











4.1.3. Vzorci, ki vsebujejo TiO2 
Na podlagi deklaracij sestavin vseh krem sem izločile tiste kreme, ki naj bi kot UV filter 
vsebovale TiO2. Na podlagi tega sem primerjala difraktograme teh vzorcev in prišla do 
sklepa, da TiO2 pripadajo vrhovi pri uklonskih kotih: 27,4°, 36,1°, 39,1°, 41,2°, 43,9° in 
54,7° 2θ. Značilnost teh vrhov je, da so vrhovi pri 27,4°, 36,1° in 54,7° intenzivnejši, 
vrhovi pri 39,1°, 41,2° in 43,9° pa so manj intenzivni. To lahko vidimo na difraktogramih 
na slikah 14 in 15. 
 
Slika 14: Difraktogrami vzorcev, ki vsebujejo TiO2 
 




Vzorci, ki vsebujejo TiO2 so:  
N50, L50, LOV, LRPC, LRPB, V, E, N30,O, L30, D,ABDNA, DSK, DSS, L20 
Opomba: 
Pri vzorcih DSK in DSS v deklaraciji ni bila navedena prisotnost TiO2. Pri pregledu 
deklaracij v različnih jezikih sem zasledila, da proizvajalec v nemški deklaraciji navaja 
vsebnost TiO2, v  angleški pa TiO2 ni naveden. Sklepam, da je prišlo do napake pri 
prevodu sestavin. 
Pri vzorcu V, ki ma očitno drugačen difraktogram sem s pomočjo programa Searchmatch 
določila vsebnost anataza, ki je modifikacija TiO2 in ima značilne vrhove pri 25,3
o, 37,9o, 






4.1.4. Vzorci, ki vsebujejo ZnO 
 
Slika 16: Difraktogram vzorca, ki vsebujejo ZnO 
Na podlagi deklaracij sestavin vseh krem sem izločile tiste kreme, katere naj bi kot aktivni 
UV filter vsebovale ZnO. Ob primerjavi teh difraktogramov sem prišla do sklepa, da ZnO 
vsebuje vrhove pri uklonskem kotih: 31,8°, 34,3°, 36,2°, 47,5° in 56,5°.  Značilnost teh 
uklonov je, da so ukloni pri 31,8°, 34,3° in 36,2° intenzivnejši, uklona pri 47,5° in 56,5° 
pa sta manj intenzivna. To je razvidno iz difraktograma na sliki 16. 





4.1.5. Vzorci, ki vsebujejo mešanico TiO2 in ZnO 
Na podlagi deklaracij vzorcev in difraktogramov vzorcev sem izločila tiste vzorce, ki 
vsebujejo mešanico TiO2 in ZnO filtrov.  
 
Slika 17: DIfraktogrami vzorcev, ki vsebujejo mešanico TiO2 in ZnO 
 
Vzorci, ki vsebujejo mešanico UV filtrov TiO2 in ZnO so: LOV, UB, UBS in A. 






4.1.6. Vzorci z vrhom pri 21,3o 
Nekateri zgoraj navedeni vzorci so poleg že omenjenih skupnih uklonskih vrhov 
vsebovali tudi vrhove, katerih s pomočjo skupnih sestavin iz deklaracije nisem mogla 
določiti. Pri največ vzorcih se je ponavljal uklonski vrh pri 21,3°. Ti vzorci so (slika 18): 
ABA, ABDNA, AF, C, DSK, D, E, L20, N20, N50, LRPC in LRPB. Za nadaljnjo 
določitev vrhov sem si pomagala s programom CSM, katerega postopek identifikacije 
bom predstavila pod točko 4.3. 
 
 














4.2. Analiza vzorcev s pomočjo programov CCDC 
ConQuest in Mercury 
Pri nekaterih vzorcih je iz difraktogramov očitno, da ne vsebujejo ne TiO2 ne ZnO. So 
pa očitno vsaj delno kristalinični, saj so v njihovih difraktogramh vidni ostri vrhovi. 
Vzorce, ki vsebujejo iste nepojasnjene vrhove sem izločila in primerjala njihove 
deklaracije sestavin. Osredotočila sem se na organske UV filtre. Skupne sestavine sem 
izpisala, s pomočjo različnih literaturnih podatkov [15] sem našla njihovo strukturno 
formulo in jo izrisala v programu CCDC ConQuest. V zbirki podatkov je program našel 
kristalno strukturo spojine, katero sem shranila s končnico .cif in jo uvozila v program 
Mercury. Tu sem s pomočjo možnosti «calculate powder pattern« dobila difraktogram, 
katerega sem prilagodila s pomočjo  določitve pogojev snemanja (kotno območje) in 
rezultat shranila s končnico .raw. Dobljen difraktogram sem odprla v programu X'Pert 
HighScore Plus in ga primerjala z izmerjenimi difraktogrami vzorcev. S pomočjo tega 
postopka sem prišla do ugotovitve, da večina nepojasnjenih vrhov pripada organskemu 
filtru MBTB, kar je razvidno na sliki 19. Strukturno formulo organskega filtra MBTB 
sem predstavila pod točko 1.2.4.. 
 
Slika 19: Difraktogrami, ki vsebujejo MBTB 
Vzorci, ki vsebujejo organski filter MBTB so: AD, BAR, BSP in BMAX. V vzorcih BSP 
in BMAX je MBTB edina kristalinična komponenta, ki se vidi v difraktogramih (vsi 
vrhovi pripadajo tej kristalni fazi). V vzorcu BAR je prisotna vsaj še ena kristalinična 
komponenta (poleg vrhov MBTB je v difraktogramu vidnih še nekaj dodatnih vrhov), ki 
se nahaja tudi v vzorcu AD (omenjeni dodatni vrhovi se pojavijo tudi v njegovem 
difraktogramu), vzorec AD pa vsebuje poleg te vsaj še eno kristalinično komponento (ima 




4.3. Karakterizacija vzorcev s pomočjo programa 
CSM 
Posamezne vzorce krem za sončenje sem analizirala s pomočjo programa CSM. Razlog, 
da sem se tega koraka lotila nazadnje, čeprav je običajno pri analizi difraktogramov med 
prvimi, je bil v tem, da sem se želela naučiti, kaj je možno izvedeti o vzorcih zgolj na 
podlagi primerjave difraktogramov in informacij iz drugih dosegljivih virov. V program 
sem uvozila datoteko vzorca s končnico .asc in pričela z iskanjem zadetkov možnih 
sestavin po podatkovni bazi PDF. Program mi je na podlagi ujemanje uklonskih vrhov 
standardov in uklonskih vrhov predlagal katere sestavine lahko vsebuje vzorec. 
Določitev vrhov, značilnih za TiO2 
V poglavju 4.1 sem s programom X'pert HighScore Plus izločila tiste vzorce, ki imajo 
skupne vrhove pri 27,4°, 36,1°, 39,1°, 41,2°, 43,9° in 54,7°. Ti vrhovi naj bi pripadali 
TiO2. V programu CSM sem uvozila enega izmed teh vzorcev in zagnala iskanje. Prikaz 
ujemanja vrhov vzorca L50 z vrhovi standarda je viden na sliki 20, kjer je tudi lepo 
razvidno, kako se uklonski vrhovi ujemajo z uklonskimi vrhovi standarda. Za vzorec L50 
mi program poda 93% ujemanje uklonskih vrhov standarda rutila z uklonskimi vrhovi 
vzorca. Tako lahko potrdim, da uklonski vrhovi pripadajo TiO2. 
 
Slika 20: Izris iz programa CSM: zgoraj je prikazan difraktograma vzorca L50, spodaj pa simuliran difraktogram 
standarda 
Ime sestavine Št. kartice Formula Ujemanje [%] 





Določitev vrhov, značilnih za ZnO 
V deklaraciji vzorca IN je bila navedena vsebnost samo anorganskega UV filtra ZnO, 
katere uklonske vrhove sem analizirala v programu X'pert HighScore Plus. Ti značilni 
uklonski vrhovi se nahajajo pri 31,8°, 34,3°,36,2°, 47,5° in 56,5°. Ujemanje je razvidno 
na sliki 21, kjer lahko na spodnji sliki vidimo ujemanje standarda ZnO, ki je obarvan 
rdeče z vrhovi vzorca IN. Program CSM mi poda ujemanje vrhov ZnO v 79 %.  
 
Slika 21: Izris iz programa CSM: zgoraj je prikazan difraktograma vzorca IN, spodaj pa simulirana difraktograma 
standardov 
Ime sestavine: Št. kartice Formula Ujemanje [%] 
Cinkov oksid 010-78-4493 ZnO 79 
Ilit 000-58-2017 Al3H4KO13Si3 65 
 
Poleg ZnO mi program kot rezultat poda še ilit, ki je razviden v zeleni barvi na sliki 21. 
Mineral ilit je prisotna sestavina gline, katera se v kozmetiki uporablja za čiščenje 
oziroma odstranjevanje odvečnega sebuma. Navedena krema za sončenje je formulirana 
za masten tip kože, za katerega je značilno prekomerno izločanje sebuma. V deklaraciji 
je zapisana vsebnost sljude, v katero skupino spada tudi ilit. Glede na to za kakšnem tip 
kože je ta krema za sončenje namenjena in glede na 65 % ujemanje  lahko potrdim 




Določitev preostalih vrhov 
Vzorec LOV: 
Program CSM mi za vzorec LOV poda 3 možne rezultate sestavin v vzorcu. Vsebnost 
TiO2 in ZnO lahko potrdim, saj sem uklonske vrhove obeh UV filtrov že določila v 
prejšnjih dveh točkah. Kot rezultat mi program predlaga tudi stearinsko kislino z 
ujemanjem uklonskih vrhov vzorca z uklonskimi vrhovi standarda. Standard je prikazan 
v zeleni barvi na sliki 22. Razvidno je tudi, da vzorec vsebuje zelo majhno količino 
stearinsko kislino v primerjavi z obema UV filtroma. Stearinsko kislino dodajajo za 
izboljšanje hidratacije kože, tako da zagotovi zaščitno sloj, kateri prepreči prekomerno 
izgubo vode. Deklaracija navaja vse 3 sestavine in na podlagi podanih predlaganih 
rezultatov lahko potrdim njihovo vsebnost. 
 
Slika 22: Izris iz programa CSM: zgoraj je prikazan difraktograma vzorca LOV, spodaj pa simulirani difraktogrami 
standardov 
Ime sestavine Št. kartice Formula Ujemanje [%] 
Rutil 010-89-0552 TiO2 57 
Cinkov oksid 010-78-4493 ZnO 67 







Rezultati identifikacije s CSM za omenjeni vzorec so prikazani na sliki 23. 
 
Slika 23: Izris iz programa CSM: zgoraj je prikazan difraktograma vzorca V, spodaj pa simulirana difraktograma 
standardov 
Ime sestavine Št. kartice formula Ujemanje [%] 
Anataz 000-21-1272 TiO2 70 
Getit 010-73-9835 α-FeO(OH) 64 
 
Vzorec vsebuje mineral getit, katerega se v kozmetiki uporablja kot pigment. Barva 
pigmenta obsega od rumenih do rdečkastih odtenkov pa vse od temno rjave do črne. V 
deklaraciji je naveden železov oksid, sam mineral pa spada pod skupino železovih 
oksihidroksidov.  Ker gre za obarvano kremo za sončenje lahko potrdimo možnost 
vsebnosti getita v vzorcu. Prav tako lahko potrdim vsebnost anataza, saj sem uklonske 










Rezultati identifikacije s CSM za omenjeni vzorec so prikazani na sliki 24. 
 
Slika 24: Izris iz programa CSM: zgoraj je prikazan difraktograma vzorca M, spodaj pa simulirana difraktograma 
standardov 
Ime sestavine Št. kartice Formula Ujemanje [%] 
Rutil 010-89-0552 TiO2 82 
Kalijev aluminijev 
silikat 
000-32-0731 Al1,25K1,25O4Si0,75 52 
 
Drugo ime za kalijev aluminijev silikat je muskovit, katerega se v kozmetiki uporablja  
kot dodatek bleščic. Vzorec je svetlečega videza, zato je možna vsebnost muskovita v 
vzorcu, vsebnost pa lahko tudi potrdim na podlagi predlaganega rezultata in ujemanja 
uklonskih vrhov. V novejši deklaraciji vzorca ni navedena vsebnost muskovita, morda je 
proizvajalec zamenjal sestavo vzorca, saj ta vzorec velja za starejšo različico. Pri 
difraktogramu vzorca je razviden še uklonski vrh na začetku difraktograma za katerega 
mi program CSM ni predlagal nobenega rezultata. Obstaja možnost, da v  podatkovni 






Rezultati identifikacije s CSM za omenjeni vzorec so prikazani na sliki 25. 
 
Slika 25: Izris iz programa CSM: zgoraj je prikazan difraktograma vzorca ABDNA, spodaj pa simulirana difraktograma 
standardov. 
Ime sestavine Št. kartice Formula Ujemanje [%] 
Rutil 010-89-0553 TiO2 91 
Magnezijev 
aluminijev silikat 
000-60-0061 Al2Mg2O15Si5 44 
 
Magnezijev aluminijev silikat je mineral, pridobljen iz predelave gline, katerega se v 
kozmetiki uporablja kot vpojno sredstvo, sredstvo proti strjevanju in sredstvo za 
motnenje. Gre za sestavino, ki se pogosto dodaja kozmetičnim izdelkom, zato je možnost 
prisotnosti le-te v samem vzorcu. V deklaraciji je navedena vsebnost glinice, katera spada 








Določitev vrha pri uklonskem kotu 21,3° 
Pri prebiranju literature [3] sem zasledila, da včasih TiO2 dodajajo prevleko SiO2, tako 
imenovan kristalobalit, da izboljšajo nanašanje, povečajo UV zaščito in zagotovijo večjo 
stabilnost same kreme za sončenje. 
Na podlagi te ugotovitve sem se odločila, da pri iskanju možnih sestavin vključim element 
Si. 
Pri nekaterih vzorcih je bilo lepo razvidno, kateri uklonski vrhovi pripadajo TiO2 in kateri 
SiO2 (slika 26). Pri nekaterih vzorcih pa tega nisem mogla določiti, saj je program prevzel 
širino amorfnega vrha, kot širino preostalih vrhov v vzorcu in zato identifikacija vrhov v 
programu CSM ni bila možna (slika 27). 
Kot primer razvidnega uklonskega vrha SiO2 lahko podam vzorec LRPC, saj v tem 
primeru program ne prevzeme širino amorfnega uklona in tako lahko določimo uklonski 




Slika 26:: Izris iz programa CSM: zgoraj je prikazan difraktograma vzorca LRPC, spodaj pa simuliran difraktogram 
standarda 
Ime sestavine: Št. kartice formula Ujemanje [%] 
Rutil 010-79-5857 TiO2 86 
Kristalobalit 000-27-0605 SiO2 41 
 
Podobne difraktograme sem dobila pri vzorcih: ABDNA, A, AF,  DSK, E, L20, LRPB, 




Pri vzorcih AB15, C in N20 mi program na podlagi zelo širokega amorfnega 
uklonskega vrha avtomatsko izločil identifikacijo preostalih uklonskih vrhov, ki se 
nahajajo na samem širokem vrhu. 
 
Slika 27: Izris iz programa CSM: zgoraj je prikazan difraktograma vzorca AB15, spodaj pa simuliran difraktogram 
standarda 
Če primerjamo difraktograma vzorca AB15 in vzorca LRPC lahko opazimo, da oba 
vzorca vsebujeta uklonski vrh pri 21,3°, katerega sem prehodno določila, da pripada 














V spodaj navedeni tabeli 3 sem zbrala vse kristalinične faze, ki mi jih je uspelo določiti. 
Navedeni so tudi amorfni vzorci. Pri nekaterih vzorcih nisem mogla določiti, čemu 
določeni vrhovi pripadajo. Pri teh vzorcih sem napisala  zvezdico ''*'', v oklepaju pa so 
navedeni približni uklonski koti neidentificiranih vrhov. Vzorci brez ostrih vrhov so 
označeni kot amorfni. 
Tabela 3: Tabela določenih kristaliničnih in amorfnih faz 
Vzorec  Najdene kristalinične faze v vzorcu 
A Rutil, ZnO, kristalobalit 
AF Kristalobalit, *(5, 8, 9, 14, 16, 21, 27) 
AD MBTB 
AB15 Kristalobalit, *(5, 19,23, 31) 






DSK Rutil, magnezijev aluminijev silikat, kristalobalit, * (6, 8) 
DSG Amorfen 
DSS Rutil,*(6, 8) 
D Muskovit, *(8, 14, 26, 35, 45, 55) 
E Rutil, kristalobalit, *(23) 
HT Amorfen 
IN ZnO, illit, *(8, 17, 26, 45) 
LRPB Rutil, kristalobalit , *(23) 
LRPC Rutil, kristalobalit , *(23) 
LRPXL Amorfen 
L20 Rutil, kristalobalit 
L30 Rutil 
L50 Rutil, *(31) 
LOV Rutil, ZnO, stearinska kislina, *(4, 6 ,8, 10) 
M Rutil, kalijev aluminijev silikat, *(6, 20, 33, 59) 
N6 Amorfen 
N30 Rutil 
N20 Kristalobalit, *(23) 
N50 Rutil, kristalobalit *(23) 
OM Rutil 
UBS Rutil, ZnO, *(45) 
B Rutil, ZnO, *(45) 












Namen mojega diplomskega dela je bil osvojiti znanje o rentgenski praškovni difrakciji 
in njenem delovanju, se spoznati z vrstami UV zaščitnih filtrov in katere najbolj pogosteje 
uporabljamo pri formulaciji krem za sončenje,  ter določiti,  kateri filtri so kristalinični in 
jih je možno določiti z rentgensko praškovno difrakcijo. 
Analizirala sem skupno 33 vzorcev. S pomočjo difraktogramov, katere sem obdelovala v 
programu X'pert HighScore Plus, sem vzorce razporedila v različne skupine na podlagi 
ujemanja njihovih vrhov. Ti vrhovi so pokazatelji, da vzorci vsebujejo isto sestavino, kar 
mi je olajšalo delo. S pomočjo posameznih deklaracij vzorcev sem določila skupne 
sestavine, poudarek je bil na skupnih UV filtrih. 
Tako sem lahko že na podlagi podobnosti difraktogramov in informacij o vzorcih določila 
dva glavna anorganska UV filtra, ki sta TiO2 in ZnO. Za TiO2 so značilni  intenzivnejši 
vrhovi pri 27,4°, 36,1° in 54,7° ter manj intenzivni vrhovi pri 39,1°, 41,2° in 43,9°. Za 
ZnO so značilni intenzivnejši vrhovi pri 31,8°, 34,3° in 36,2° ter manj intenzivna vrhova 
pri 47,5° in 56,5°. 
Pri ugotavljanju prisotnosti kristaliničnih organskih UV filtrov sem si pomagala z 
iskanjem kristalne strukture posameznega organskega UV filtra, katerega molekulsko 
strukturo sem narisala v programu  CCDC Con Quest, poiskala strukturne podatke in jih 
shranila za pregled in izračun difraktograma s programom Mercury. Z njegovo pomočjo 
sem dobila izračunan difraktogram UV filtra, ki sem ga lahko izrisala v programu X'pert 
HighScore Plus in primerjala z izmerjenimi dfraktogrami. Tako sem določila prisotnost 
filtra MBTB v nekaterih vzorcih. 
Pri nadaljnji analizi sem si pomagala s programom CSM, pri katerem sem vzorec 
primerjala z različnimi standardi, shranjenimi v zbirki podatkov PDF. Program mi je 
ponudil seznam možnih zadetkov in njihovo ujemanje. 
Ker titanovemu dioksidu dodajajo silicijev dioksid za izboljšanje stabilnosti in s tem 
zmanjšanje fotodegradacije, sem se odločila za dodatno iskanje v programu CSM. 
Programu sem predlagala, da poišče standarde, ki vsebujejo Si in izkazalo se je, da 
uklonski vrh pri 21,3° pripada ravno SiO2. Viden je samo njegov značilen vrh, ostali 
vrhovi pa so nižji in skriti v šumu. 
V vzorcih N20, C in AB1, ki vsebujejo SiO2 je prišlo do težje identifikacije te sestavine 
v programu CSM. Program je na podlagi zelo širokega amorfnega uklonskega vrha 
avtomatsko izločil identifikacijo preostalih uklonskih vrhov, ki se nahajajo na samem 
širokem vrhu. Vsi trije vzorci so vsebovali uklonski vrh pri 21,3°, katerega sem določila, 
da pripada SiO2. 
Nekateri vzorci so vsebovali minerale, kot so ilit, muskovit in getit. Ilit je vrsta gline, ki 
se v kozmetiki uporablja pri formulaciji izdelkov primernih za masten tip kože, saj 




IN, saj je ta krema za sončenje namenjena mastnemu tipu kože. Mineral getit se v 
kozmetiki uporablja kot pigment, kateri daje barve odtenke od rumenih do rdečkastih pa 
vse od temno rjavih do črnih. Ta mineral je bil zaznan v obarvani sočni kremi vzorca V. 
Vsi navedeni minerali so bili navedeni v vseh deklaracijah vzorcev. 
Muskovit se v kozmetiki uporablja, kot dodatek bleščic. Zaznan je bil pri vzorcih M in 
D, v katerem lahko tudi opazimo sledove bleščic. V deklaraciji obeh vzorcev ni bilo 
navedene te sestavine, sklepam lahko na zamenjavo formulacije, saj sta oba vzorca stara, 
deklaracija pa se nanaša na novejše izdelke in morda je prišlo do spremembe same 
formulacije. 
Pri vzorcih ABDNA in DSK je bila zaznana sestavina magnezijev aluminijev silikat, ki 
se v kozmetiki uporablja kot sredstvo za povečevanje viskoznosti, vpojno sredstvo, 
sredstvo proti strjevanju in stabilizator emulzije. V deklaraciji vzorca DSK ni bilo 
navedenega tega silikata, sklepam, da gre za napako metode. Morda nosilec ni bil dovolj 
dobro očiščen in je vseboval sledove prejšnjega vzorca. 
Nekateri uklonski vrhovi ostajajo nepojasnjeni, saj je morda spojine premalo, morda 
podatka ni v podatkovni zbirki PDF, morda pa en močan uklonski vrh prekrije ostale 
uklonske vrhe in tako je identifikacija vrhov otežena. 
Veliko vzorcev je vsebovalo zelo širok vrh, ki je značilen za amorfne faze. Amorfne faze 
so lahko organske (na primer olja in geli ali anorganske-na primer silikagel). V tovrstnih 
kozmetičnih izdelkih, ki morajo biti mazlijvi, je prisotnost amorfnih komponent vsekakor 
pričakovana. Med analiziranimi vzorci je bilo 6 popolnoma amorfnih, saj v njihovih 
difraktogramih razen omenjenega širokega vrha ni bilo zaznavnih ostrih vrhov, torej niso 
vsebovali nobene kristalinične sestavine.  
Med pisanjem diplomskega dela sem poleg praktičnega znanja osvojila tudi novo 
teoretično znanje o formulaciji krem za sončenje. Spoznala sem se z vrstami UV filtrov 
in pred katerimi UV žarki nas varujejo, katere sestavine dodajajo kremam za sončenje za 
stabilizacijo in njihovo mazljivost ter katere sestavine dodajajo za lepši izgled same 
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Nivea: sun kids, swim and play sun lotion SPF 50+ 
Sestavine : voda, homosalat, glicerin, alkohol denat., butilmetoksidibenzoilmetan, bis-
etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, butilen glikol dikaprilat / dikaprat, etilheksil 
salicilat, etilheksiltriazon, C12-15 alkil benzoat, titanov dioksid (nano), pantenol, hidrogenirano 
olje repičnega semena, silicijev dimetilsilil,dietilaminohidroksibenzoilheksilbenzoat, 
fenilbenzimidazol sulfonska kislina, tetranatrijevIminodisukcinat, celulozna guma, tokoferil 
acetat, beheilnialkohol, sterilni alkohol, VP/heksadekenkopolimer, silika, ksantanska guma, 
akrilat/C10-30 alkil akrilatnikrospolimer, dimetikon, natrijev klorid, natrijevstearoil glutamat, 
trinatrijev EDTA, natrijev hidroksid, natrijev hidroksid, hidroksiacetofenon, fenoksietanol, 
parfum 
Vir: https://www.nivea.si/shop/losjon-swim-and-play-za-otroke 40058084750180122.html 
 
Lavazon: Sonnenmilch SPF 50+ 
Sestavine: voda, oktokrilen, C12-15 alkil benzoat, glicerin, butilmetoksidibenzoilmetan, 
etilheksil 
salicilat, titanov dioksid (nano), VP/heksadekenkopolimer, 
Dietilaminohidroksibenzoilheksilbenzoat, akrilatnikopolimer, kapril glikol, tokoferil acetat, 
silika, hidrogendimetikon, parfum, fenilbenzimidazol sulfonska kislina, natrijev 
hidroksid,tetranatrijev EDTA, kaprilhidroksamska kislina 
Vir: https://www.mueller.de/p/lavozon-sonnenmilch-lsf-50-2430456/ 
Lovea nature: Protection 100% minerale anti-aging face cream SPF 50: 
Sestavine: kaprilik/kapriktriglicerid,titanov dioksid, cinkov oksid, akohol,cetearil glukozid, 
sorbitanolivat, glicerin, olje arganazijespinoze *, glicerin izostearat, 
polihidroksi stearinska kislina, parfum, kokosnucifera (kokosovo olje), gardenija tahitensis, 
stearinska kislina, glinica, aqua (voda), tokoferol, ekstrakt listov cassiaalata, maltodekstrin, benzil 




A-derma: Protect AD SPF 50+: 
Sestavine: voda,, C12-15 alkil benzoat, metilenbis-benzotriazoliltetrametilbutilfenol[Nano], 
diisoproriladipat, pentaeritritiltetrakaprilat/tetrakaprat, dikaprililkarbonat, , bis-
etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, Dietilheksilbutamidotriazon, aluminijev škrob, 
Oktenilsukcinat, butilen glikol, butilmetoksidibenzoilmetan, kalijevcetilfosfat, decilglukozid, 
C10-18 triglicerid, glicerilstearat, Peg-100 stearat, , akrilat/C10-30 alkil akrilatnikrospolimer, olje 
kalčkov AvenaSativa (ovseno), benzojska kislina, kaprililglikol,dinatrijev EDTA , 
glicerilbehenat, glicerildibehenat, propilenglikol, natrijev hidroksid, tokoferol, tokoferilacetat, 
tribehenin, ksantanska guma 
Vir: https://www.lekarnar.com/izdelki/a-derma-protect-ad-krema-za-atopicno-kozo-zf50-plus 
Bioderma: Photoderm AR SPF 50+: 
Sestavine: voda, dikaprilil karbonat, oktokrilen,metilen bis-benzotriazoliltetrametilbutilfenol, 




kalijevcetilfosfat, glicerilstearat, peg-100 stearat, hdrogenirano rastlinsko olje, 
gliciretinskakislina, ekstrakt listov, ginka biloba, tokoferil acetat, ektoin, manitol, ksilitol, 
ramnoze, fruktooligosaharidi,izvlekečLaminariaOchroleuce, izvleček  glicin soja germ, 
propilenglikol, decil glukozid, silicijev dioksid, aluminijev ackriloildim - tiltaurat/vpkopolimer, 
ksabtanska guma, železon oksid (ci 77492), titanov dioksid (ci 77891), dinatrijev EDTA, 
trilinolein, bht, železov oksid (ci 77491), železov oksid (ci 77499), citrična kislina, trilinolenin, 




Bioderma: Photoderm SPOT SPF 50+: 
Sestavine: voda,dikaprilil karbonat, oktokrilen, metilen bis-
benzotriazoliltetrametilbutilfenol[nano], butilmetoksidibenzoilmetan, bis-
etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, ciklopentasiloksan, dipropilen glikol, c20-22 alkil fosfat, 
glicerilstearat, peg-100 stearat, ektoin, manitol, ksilitol, rhamnose, , fruktooligosaharidi, 
izvlekečLaminariaOchroleuce,, c20-22 alkoholi, decil glukozid, cikloheksasiloksan, hidroksietil 
akrilat / natrijev akriloldimetiltauratkopolimer, izvleček korenine glicirizeglabra (licorice), 
gliciretinska kislina, ksantanska guma, propilen glikol, citronska kislina, pentilen glikol, kaprilni 
/ kapricijski triglicerid, dinatrijev EDTA, natrijev hidroksid, fenoksietanol, klorfenesin 
Vir: https://www.bioderma.com/en/our-products/photoderm/spot-spf-50 
La Roche-Posay: Anthelios lotion XL SPF 50+ 
Sestavine: Voda, diizopropilsebakat, alkohol denat, glicerin, dimetikon, izoheksadekan, 
butilmethoksidibenzoilmetan, oktokrilen, silika, drometrizoltrisiloksian, izononilizononanoat, 
koruzni škrob, C12-15 alkil benzoat, stiren, ethilheksiltriazon, PEG-30 dipolihidroksistearate, bis-
etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, izododekan, fenoksietanol, izopropillauroilsarkosinat, 
teresilikasililat, lauril PEG/PPG-18/18 metikon, PEG-8 laurat, kaprilil glikol, trietanolamin, 
disteardimonijevhektarite, tokoferol, dinatrijev EDTA, dodekan, propilen karbonat, poloksamer 
407, cinkov glukonat, perlit 
Vir: https://www.laroche-posay.com.au/products-treatments/anthelios/anthelios-xl-ultra-light-
fluid-sunscreen-spf-50-p15948.aspx 
Uriage: Bebesun SPF 50+ 
Sestavine: dikaprilil karbonat, titanov dioksid [nano], voda, cinkov oksid [nano], neopentil glikol 
diheptanoat, peg-30 dipolihidroksistearat, natrijev klorid, butilen glikol, najlon-12, poligliceril-3 
diizostearat,, alumina,stearilna kislina, dimetikon, glicerin, oktildodekanol, magnezijev sulfat, 
trietoksikaprililsilan, cera alba (čebelji vosek), glukoza, ksantanski gumi, 
disteardimonijevhektorit, hidrogenirani polidecen, tokofenil acetat, trehaloza, propilen karbonat, 
askorbiltetraizopalmitat,citronska kislina 
Vir: https://www.uriage.com/AA/en/products/1st-mineral-cream-spf50+ 
Uriage: Bariesun SPF 50+ 
Sestavine: dikaprilil karbonat, titanov dioksid, aqua, termalna voda uriage, cinkov oksid, 




12, poligliceril-3-diizostearat, glinica, stearinska kislina, dimetikon, glicerin, oktildodekanol, 
magnezijev sulfat, trietoksikaprililsilan, cera alba (čebelji vosek), glukoza, ksantanska guma, 
disteardimonijevhektorit, hidrogenirani polidecen, tokoferil acetat, trehaloza, propilen karbonat, 
askorbiltetraizoopalmitat, citronska kislina 
Vir: https://www.uriage.com/AA/en/products/bariesun-creme-minerale-spf50-1 
Bioderma: Photoderm MAX SPF 50+ 
Sestavine: voda, dikaprilil karbonat, oktokrilen, metilen bis-
benzotriazoliltetrametilbutilfenol[nano], butilmetoksidibenzoilmetan, bis-
etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, ciklopentasiloksan, c20-22 alkil fosfat, glicerilstearat, 
PEG-100 stearat, manitol, ksilitol, ramnoza, fruktooligosaharidi, Laminariaochroleuca ekstrakt, 
c20-22 alkoholi, decil glukozid, cikloheksasiloksan, pentilen glikol, hidroksietil akrilat / natrijev 
akriloldimetiltauratkopolimer, ektoin, kaprilni / kapricijski triglicerid, propilenglikol,ksantanska 
guma, citronska kislina, natrijev hidroksid, dinatrijevedta, klorfenesin, fenoksietanol 
Vir: http://www.innisfree.com/my/en/product/productView.do?prdSeq=21465&catCd01=UA 
Vichy: Ideal soleil 3 in 1 tinted anti-darks sportsc are SPF 50+: 
Sestavine: voda, ci 77891 / titanov dioksid, homosalat, silika, etilheksil salicilat, etilheksiltriazon, 
c12-15 alkil benzoat, bis-etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, drometrizoltrisiloksan, 
butilmetoksidibenzoilmetan, glicerin, aluminij škrob oktenilsukcinat, oktokrilen, pentilen glikol, 
kopolimer stirena / akrilata, ci 77491, ci 77492, ci 77499 / železov oksid, kalijev cetil fosfat, 
parfum, kapililmetikon, akrilat / c10-30 alkil akrilatnikrosspolimer, aluminijev hidroksid, butilen 
glikol, kaprilil glikol, izvleček lubje cinamovegacassia, dimetikon, dinatrijevedta, inulinski lavril 
karbamat, lagat peg-8,  fenoksietanol, feniletilrezorcinol, izvleček korenine poteriumofficinale, 
stearinska kislina, stearilni alkohol, tereftalilidendiamfor sulfonska kislina, titanov dioksid [nano] 
/ titanov dioksid, tokoferol, trietanolamin, ksantanskagumaa, ekstrakt korena zingiberofficinale / 
ekstrakt korenine ingverja 
Innisfree: Perfect UV protection cream long lasting for oily skin SPF 50+ 
Sestavine:voda, ciklopentasiloksan, cinkov oksid, etilheksilmetoksicinnamat, etilheksil salicilat, 
homosalat, glicerin, cetilni peg / ppg-10/1 dimetikon, dipropilen glikol, dikaprilil karbonat, 
disteardimonijevhektorit, peg-10 dimetikon, bisetilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, 
magnezijev sulfat, sljuda, vinil dimetikon / metikonsilseskioksan, crosspolimer, kalcijev aluminij 
borosilikat,parfum, methicone, propandiol, caprilil glikol, poligliceril-C6 poliricinoleat, 
oktildodekanol,trietoksikaprililsilan, glicerilkaprilat, etilheksilglicerin, izvleček 
portulakeoleracee, ekstrakt centellaasiatica, olje semena echiumplantagineum, fenoksietanol, 
železovi oksidi (ci 77492), butilen glikol, kromova oksidna zelena. izvleček listov kamelije 
sinensis, olje semena helianthusannuus (sončnica), olje semen cvetove / listja / vinske trte 
kardiospermum, tokoferol, helianthusannuus (sončnično) olje semen, hamamelisvirginiana 
(izvleček listov čarovnice), ekstrakt listov opuntia, kokinellifera sadni ekstrakt, kamelija japonska 








La Roche-Posay: Anthelios bebe SPF 50+ 
Sestavine: voda, glicerin, C12-15 alkil benzoat, kaprilni / kaprični triglicerid, etilheksil, salicilat, 
bis-etilheksilokophenolmetoksifeniltriazin, alkohol denat, titanov dioksid, 
butilmetoksidibenzoilmetan, drometrizoltrisiloksan, kopolimer stirena / akrilata, dimetikon, 
zeamays škrob / koruzni škrob, propilen glikol, sintetični vosek, dietilheksilbutamidotriazon, 
kalijev cetil fosfat, aluminijev hidroksid, amonijev poliakrildimetiltauramid / amonij, 
poliakrilodildimetiltaura, karitejevo maslo, kaprilil glikol, dinatrijevedta, glicerilstearat, 




La Roche-Posay: Anthelios child SPF 50+ 
Sestavine: Voda, C12-15 alkil benzoat, glicerin, etilheksil salicilat, bis-
etilheksiloksifhenolmetoksifeniltriazin, alkohol denat, diizopropilsebakat, 
butilmetoksidibenzoilmetan, drometrizoltrisiloksan, propilenglikol,dietilheksilbutamidotriazon, 
dimetikon, sintetičen vosek, titanov dioksid, kalijev cetilnifosfat, 
amonijevpoliakriloildimetiltauramid/amonijevpoliakriloildimetiltaurat, kaprililglikol, 
dinatrijevEDTA, glicerilstearat, hidroksipropilmetilceluloza, izopropillauroilsarkosinat, 
palmitinska kislina, Peg-100 stearat, pentilen glikol, fenoksietanol, stearinska kislina,sulfonska 
kislina, Tokoferol, Trietanolamin. 
Vir: https://www.lekarnar.com/izdelki/lrp-anthelios-otrosko-mleko-za-telo-in-obraz-zf-50-
plus-100-ml 
Missha: All around safe block SPF 50+: 
Sestavine :  
voda, ciklopentasiloksan, silika, cinkov oksid, lavril PEG-10 Tris (trimetilsiloksi) 
siletiletildimetikon, dipropilen glikol, butilen glikol, izopropil palmitat, 
etilheksilmetoksicinamat,, kaprililmetikon, etilheksil salicilat, titanov dioksid (CI 77891), 
alkoholni denat., C12-15 Alkil benzoat, ekstrakt helikrizumarenija, kvarter-18, bentonit, 
dimetikon / vinil dimetikon, krospolimer,  bis-etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, dimetikon, 
magnezijev sulfat, dietilaminohidroksibenzoilheksilbenzoat, aluminijev hidroksid, stearinska 
kislina, vodikov dimetikon, glicerin, parfum, fenoksietanol, silicijev dimetilsililat, natrijev 
benzoat, dinatrijev EDTA, tokoferil acetat, kalijev sorbat, polihidroksistearna kislina, kapril 
glikol, lecitin, etilheksil palmitate, izostearna kislina, poligliceril-3 policinoleat, ekstrakt 
limonijeacidissima, ci 77492, ci 77491, ekstrakt Rosa Davuricabud, PsidiumGuajava ekstrakt 
listja, aloe Barbadensis ekstrakt listja, Abroniavillosa listni izvleček, CinchonaSuccirubra ekstrakt 





Eucerin: Face Sun FluidS ensitive Protect SPF 50+ 
Sestavine: voda, izopropil palmitat, butilen glikol, dikaprilata /, izodecilNeopentanoate, alkohol 




etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, titanov dioksid (nano), etilheksiltriazonoktildodekanol, 
glicin, poliamid-5, polimetilsilseskvioksan, fenilbenzimidazol sulfonska kislina arginin HCL, 
poligliceril-4 diizostearatpolihidroksistearatsebakat, glicerin, natrijev hialuronatgliciretinska 
kislina, glicirrhizainflataroot Ekstrakt, VP / heksadecenskikopolimer, dimetikon, silicijev dimetil 
silil, silicijev dioksid, natrijev hidroksid, trinatrijev EDTA, etilheksilglicerin 
Vir: https://www.boots.com/eucerin-sun-face-fluid-spf-50-50ml-10171022 
 
Cien sun: Sun lotion classic 
Sestavine: voda, oktokrilen, alkohol, glicerin, etilheksil salicilat, propilheptilkaprilat, titanov 
dioksid, butilmetoksidibenzoilmetan, C12-15 alkil benzoat, hidrogeniran dimerdilinoleil, 
dimetilkarbonat, stearildimetikon,  
stearildimetikon, pantenol, ButirospermumParkii maslo, tokoferil acetat, parfum, 
etilheksilglicerin, karbomer akrilati /, C10-30 alkil akrilata krosspolimer, natrijev hidroksid, 
trimetiloksikaprililsilan, ksantanska guma, dinatrijev EDTA, linalool, limonen, benzil salicilat, 
evgenol, citronellol, kumarina, tokoferol 
 
Nivea sun kids:moinsturising sun lotion: 
Sestavine: voda, glicerin, izopropil palmitat, C12-15 alkil benzoat, alkohol denat., titanov dioksid 
(nano), butilmetoksidibenzoilmetan, bis etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, butilen glikol, 
dikaprilat / dikapilil, etilheksil salicilat, pantenol, behenil alkohol, hidrogenirano olje repičnega 
semena, silicijev dimetil silil, stearilni alkohol, dietilaminohidroksibenzoilheksilbenzoat, 
etilheksiltriazon, fenilbenzimidazolsulfonična kislina, celulozna 
guma,tetranatrijevaminodisukcinat, tokoferilacetat, VP/Heksadekenkopolimer, ksantanska guma, 
silika, dimetikon, trinatrijev EDTA, natrijevstearoilglutamat, natrijev klorid, hidroksiacetofenon, 
natrijev hidroksid, fenoksietanol, parfum 
A'pieu: Pure block mild plus suncream SPF 32 
Sestavine: voda, kaprilni / kaprin triglicerid, cinkov oksid, titanov dioksid (ci 77891), butilen 
glikol, propandiol,, kaprililmetikon, cetilethilheksanoat, cetearilni alkohol, hidroksietil akrilat / 
natrijev akriloldimetiltauratnikopolimer, C20-22 alkil fosfat, dimetikon, polisorbat 60, alkohol 
C20-22, mikrokristalna celuloza, koko-glukozid, skvalan, aluminijev hidroksid, stearinska 
kislina, fenoksietanol, glicerin, hidrogen dimetikon, natrijev benzoat, celulozna guma, dinatrijev 
EDTA, tokoferil acetat, parfum, kalijev sorbat, alkohol, natrijev hialuronat, TiliaPlatyphyllos 
izvleček cvetov, citrusAurantifolia (apno) cvetni ekstrakt, ekstrakt cvetove PortulacaOleracea, 
PrunusPersica (breskev), ekstrakt cvetov, PyrusMalus (semenka), etilheksilglicerin, ekstrakt 
semena PhaseolusRadiatus, ekstarktPunicaGranatum, ekstratCitrusAurantiumDulcis , ekstrakt 
korenineAlpiniaOfficinarum, ekstrakt Lactobacillus/NelumboNucifera Ferment Filtrate, ekstrakt 
PrunusAvium, ekstrakt listov AbiesKoreana, ekstrakt sadeža TerminaliaChebula, citrična kislina, 




Ombia sun care: Sonnencreme SPF 30 sensitiv 
Sestavine: voda, alkohol denat, oktocrilen, glicerin, c12-15 alkil benzoat, ), 
butilmetoksidibenzoilmetan, etilheksil salicilat, titanov  dioksid (nano), dikaprilil karbonat, 




akrilat krosspolimer, natrijev hidroksid , etilheksilglicerin, 1,2-heksandiol, kaprilil glikol, 
ksantanksa guma, Dinatrijev EDTA, Dimetikon, aloa barbadensis, tokoferol 
 
Lavazon: Sonnenmilch SPF 30 
Sestavine: voda, oktokrilen, c12-15 alkil benzoat, glicerin, etilheksil salicilat, butil 
metoksidibenzoilmetan, titanov dioksid (nano), akrilati kopolimer, kaprilil glikol, 
tokoferil acetat, vp/heksadekenkopolimer, parfum, silika, hidrogen dimetikon, natrijev hidroksid, 
tetranatrijev EDTA, kaprilhidroksamičnakislina 
 
Afrodita: Sun care sensitive SPF 30: 
Sestavine: voda, ceteariletillheksanoat, kaprilik/kaprik triglicerid, cetearilisononanoat, 
oktokrilen, polisilikon-15, butilmetoksidibenzoilmetan, glicerilstearat, fenilbenzimidazol 
sulfonska kislina, kalijev cetil fosfat, ciklopentasiloksan, cetil alkohol, stearilni alkohol, tokoferil 
acetat, dimetikonol, aloa barbadensis, ekstrakt calendulaofficinalis, bisabolol, ksantanska guma, 
glicerin, akrilati /c10-30 alkil akrilat krosspolimer, fenoksietanol, etilheksilglicerin, kalijev 
hidroksid, kalijev sorbat, citrična kislina, natrijev hidroksid, natrijev benzoat, natrijev sulfit, 
parfum, dinatrijevEDTA. 
Dior bronze: Beautifying protective creme sublime SPF 30: 
Sestavine: voda, diizopropilsebakat, propandiol, etilheksilmetoksicinnamat, alkohol, 
dietilaminohidroksibenzoilheksilbenzoat, glicerin, bisetilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, 
metilen bis-benzotriazoliltetrametilbutilmetilfeno], fenilbenzimidazol sulfonska kislina, kalijev 
cetil fosfat, c14-22 alkoholi, trometamin, amonijev akriloldimetiltaurat / vpkopolimer, cetil 
alkohol, dimetikon, etilheksil salicilat, fenoksietanol, kokosov nucifera (kokos) olje, poliakrilatni 
crosspolimer-6, skvalan, decil glukozid, silika, c12-20 alkil glukozid, kaprilil glikol, parfum 
sintetični fluorflogopit, tokofenil acetat, dinatrijev EDTA, ci 77891 (titanov dioksid), ekstrakt 
cvetov fagraea, inositol,linalool, benzil salicilat, izvleček korenine plectranthusbarbatus, ekstrakt 
rože gardenije tahitensis, propilen glikol, ci 77491 (železov oksid), ksantanska guma, bht, 
tokoferol, ci 14700 (rdeča 4) 
Annemarie Börlind: Sunc ream anti age dna protect SPF 30: 
Sestavine: dikaprililkarbonat, dietilaminohidroksibenzoilheksilbenzoat, alkohol, 
etilheksiltriazon, kaprilni / kaprik triglicerid, bis-etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, etilheksil 
salicilat, saharoza palmitat, diškrobnifosfateglicerin, olje semena helianthusannuus [sončnica], 
pantenol, titanov dioksid, glicerilstearat, kandelil / jojoba / riževi otrobi, poligliceril-3 estri, 
mikrokristalna celuloza, benzil alkohol, sorbitol, ksantanska guma, cetearilni alkohol, natrijev 
stearoillaktilat, dišava,tokoferil acetat, alantoin, ekstrakt laminariaochroleuca, kalcijev alginat,, 
polihidroksistearna kislina, glicin sojino olje [soja], etil ferulat, stearinska kislina, glinica, 
poligliceril-5 trioleat, linalool, ekstrakt listov rosmarinusofficinalis [rožmarin], izvleček 
ahilijemillefolija, ekstrakt viole trikolora, limonen, lecitin, askorbil palmitat, benzil salicilat, 







Annemarie Börlind: Sun Fluid SPF 30: 
Sestavine: voda,dikaprililkarbonat, alkohol, etilheksil salicilat, dietilheksilbutamidotriazon, 
dietilaminohidroksibenzoilheksilbenzoat, glicerin, laktobacilni / rižev ferment, bis-
etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, sorbitol, etilheksiltriazon, hidrogeniran lecitin, 
glicerilkaprilat,, maltitol, ksantanska guma, dišava, pantenol, tokoferil acetat, alantoin, glicin 
sojino olje [soja], linalool, arginin, limonen, benzil salicilat, citronelol, citral 
Vir: https://www.boerlind.com/en-us/products/sun-care-sun-fluid-spf-30.html 
Dado Sens: Sun cream kids SPF 30: 
Sestavine: voda, dikaprililkarbonat, bis-etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin,etilheksiltriazon, 
glicerin, butilmetoksidibenzoilmetan, etilheksilstearat, etilheksil salicilat, 
oljepešlSimmondsiaChinensis [jojoba], olje prunusamygdalusdulcis [sladki mandelj], 
poligliceril-3 polrikinoleat, sorbitan oleat, skvalantribehenin, maslo butyrospermumparkii [shea], 
benzil alkohol cera alba [čebelji vosek], fenoksietanola, pantenol, alkohol, hidrogenirano 
ricinusovo olje, magnezijevsulfatglicerilkaprilat, tokoferil acetat, 
benzilidendimetoksidimetilindanonalantoin, lecitin, glicin sojino olje [soja], etilheksilglicerin, 
heliotropininektoin, askorbil palmitat, tokoferol, hidrogenirani palmin gliceridi citrat, olje semen 
helianthusannuus 
Vir: http://www4.dadosens.com/dadosens-en/products/sun/sun-cream-kids-spf-30.html 
Dado Sens: Sun lotion SPF30 
Sestavine: voda, dikaprilil karbonat, bis-etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin,kaprilni / 
kapriktriglicerid,etilheksiltriazone, etilheksilstearat, glicerol, butilmethoxydibenzoylmethane, 
etilheksil salicilat, poligliceril-3 polyricinoleate, sorbitan oleat, skvalen, tribehenin, benzil 
alkohol, cera alba [čebelji vosek], fenoksietanol, pantenol 'alkohol, hidrogenirano ricinusovo olje, 
magnezijev sulfat, glicerilkapilat, tokofenil acetat, benzilidendimetoksidimetilindanon, alantoin, 
lecitin, glicin sojino olje [soja], etilheksilglicerin, heliotropin, ektoin, olje semena 
kartušintinktorius [žafran], askorbil palmitat, tokoferol, hidrogenirani palmin gliceridi citrat 
Vir: http://www4.dadosens.com/dadosens-en/products/sun/sun-lotion-spf-30.html 
 
Lavazon: carotin sonnenmilch SPF 20 
Sestavine: voda, glicerin, etilheksil salicilat, oktokrilen, etilheksilstearat,, kaprilni / kaprik 
triglicerid, Izopropil palmitat, cetearilni alkohol, glicerilstearat, Butilmetoksidibenzoilmetan, 
titanov dioksid (nano), fenoksietanol, benzil alkohol, fenilbenzimidazol sulfonska kislina, 
tokoferil acetat, VP / heksadecenskikopolimer, parfum, silicijev natrijev cetearil sulfat, 
hidrogeniran dimetikon, mikrokristalna celuloza, natrijev poliakrilat, ksantanska guma, natrijev 
hidroksid, celulozna guma, tetranatrijev EDTA, olje semen HelianthusAnnuus, koreninski 
ekstrakt DaucusCarotaSativa, CI 40800 
 
Nivea sun: moisturizing sun spray SPF 20 
Sestavine: voda, homosalat, glicerin, etilheksil salicilat, octocrylene, alkohol denat., 
butilmetoksidibenzoilmetan, pantenol, glicerilstearat, natrijev fenilbenzimidazolsulfonatvp / 




CoperniciaCerifera Cera, mikrokristalna celuloza, natrijev stearoil glutamat, celulozna guma, 
ksantanska guma, , trinatrijev EDTA, hidroksiacetofenona, citronska kislina, natrijev klorid, 
Fenoksietanol, Linalool, limonen, benzil alkohol, alfa-IsometilIonon, Citronellol, kumarina, 
dišava 
 
Annemarie Börlind: Sun anti aging Sun Cream SPF 15 
Sestavine: voda, dikaprilil karbonat, etilheksiltriazon, kaprilni / kaprik triglicerid, 
butilmetoksidibenzoilmetan, etilheksil salicilat, bis-etilheksiloksifeenol, sorbitol, poligliceril-3, 
polirikinoleat, sorbitan oleat, tribehenin, cera alba [čebelji vosek], pantenol, benzil alkohol, 
fenoksietanol, hidrogenirano ricinusovo olje, magnezijev sulfat, glicerilkaprilat,, ekstrakt 
hippophae, aromatokoferil acetat, alantoin, ekstrakt Laminariaochroleuca, lecitin, ekstrakt 
rožmarina, ekstrakt rmana, ekstrakt violo tricolor, glicin soja olje [sojino], etilheksilglicerin, 
sončnično olje, linalool, limonen, alkohol, askorbil palmitat, benzil salicilat, tokoferol, 
hidrogenirani palmin gliceridi citrat, citronelol, citral, glicerilstearat, gliceril oleat, citronska 
kislina 
Vir: https://www.boerlind.com/en-us/products/sun-anti-aging-sun-cream-spf-15.html 
Niveasun: Carotin Sonnenmilch SPF 6 
Sestavine:voda, c12-15 alkil benzoat, tekoči parafin, glicerin, oktokrilen, kaprilni / kaprik 
triglicerid, alkohol denat., butilmetoksidibenzoilmetan, cetearil alkohol, etilheksil salicilat, 
glicerilstearat citrat, izoheksadekan, metilpropandiol, hidrogeniran coco-glicerid, tokoferil acetat, 
zeamaysovo olje, vp / heksadecenskikopolimer, ksantanska guma, akrilat / c10-30 alkil akrilat 
crosspolimer, trinatrijev EDTA, natrijev hidroksid, fenoksietanol, etilparaben, metilparaben, 
linalool, limonin, benzil alkohol, alfa-izometolnilonol, citronellol, dišava, cl 40800 
Dado Sens: Sun Gel SPF 25 
Sestavine: voda, dikaprililkarbonat, alkohol, bis-etilheksiloksifenolmetoksifeniltriazin, 
etilheksiltriazon, etilheksil salicilat, butilmetoksidibenzoilmetan, glicerin, panthenol, 
glicerilkapilat, arginin, akrilat / c10-30 alkil akrilat crosspolimer, tokofenil acetat, allantoin, 
benzilidendimetoksidimetilindanon, sojino olje glicina [soja], ektoin 
Vir: http://www4.dadosens.com/dadosens-en/products/sun/sun-gel-spf-25.html 
Hawaiian Tropic: Protective Sun Lotion Spray SPF 20 
Setavine: voda, Homosalat, etilheksilsalicilat, fenetilbenzoat, butilmetoksidibenzoilmetan, 
poligliceril-3 metil-glukozni disterat, oktokrilen, etilheksilbenzoat, , kaprilni / kaprik triglicerid, 
benzofenon-3, propilen glikol, akrilat / C12-22 alkil-metakrilatnikopolimer, PEG-100 stearat, 
glicerilstearat, benzil alkohol, natrijev poliakrilat, maslo ButirospermumParkii, Theobroma 
kakavovo seme, kokosovo olje Nucifera , dinatrijev EDTA, pantenol, okoferil acetat, natrijev 
askorbil fosfat, Aloe Barbadensis listni sok v prahu, sadni ekstrakt Mangifera Indica, ekstrakt 
korenine PassifloraIncarnata, izvleček korenine ColocasiaAntiquorum, ekstrakt cvetov plodovke 
Acutifolia,, Sadni ekstrakt Carica Papaya, Sadni ekstrakt PsidiumGuajava, fenoksietanol, 
metilparaben, propilparaben, parfum, heksilcinnamal, linalool 
